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克里杰(Angela Creager)教授在这次年会之后担任学会主席。从 2014 年中开始，Isis的总编莱特曼(Ber-













年———希腊科学史 100 年”、“学科之外的科学史”3 个圆桌会议，并分别组织了美国科学史、亚洲科学
史、数学史和物理学史等主题论坛。同时，会议还在午饭和晚餐时段设置了《科学的历史和哲学研究》
(Studies in History and Philosophy of Science)、Isis等多个期刊的编委会的工作会议。














学的发展的报告、布雷泽尔顿(Mary Brazelton)作关于汤飞凡等与 1937 ～ 1949 年间免疫学和细菌学的发





























2014 年年会将于明年 11 月 6 ～ 9 日在美国芝加哥市区召开。
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